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Resumen
Este trabajo analiza los valores atico-proksionales que la universidad pUblica en
Mexico promucvc en sus politicas educativas, Ia correspondencia scmintica de estas
con los programas y las estrategias para su implementaciOn. Usando la metodologia
de anilisis de contenido sc revisaron los Planes Nacionales de EducaciOn de Mexico,
los documentos oricntadores de la vida academica de la Universidad AutOnoma de
Baja California, asi coma los curriculos dc las licenciaturas en las areas de cicncias
naturales c ingenieria y tecnologia. Sc identificO que el compromiso social, Ia
comperencia profesional y la formaciOn en valores son los principales planteamientos
oriernaclores de la universidad. Se encontr6 correspondencia textual entre las
catcgorias mis relevantes de los documentos, sin embargo, se advierte la ausencia de
Los lectores/as pueden copiar, mostrar, y distribuir este articulo, sicmprc y cuando se de
credit() y atribuciOn al autor/es y a Archivos Analiticos de Politicas Educativas, se distrihuya con propOsitos
no-comerciales, no se ahem o transforme el trabajo original. Ma's detalles dc la liccncia de Creative Commons
se cncucntran cn hop . / /creativccommons,org/licenscs/by-nc-nd/ 2.5 Cualquier otro use debe ser
aprohado en conjunto por el autor/es, o AAPE/Ii.PAA. AAPE/EPAA es publicada conjuntamente per el
Mary Lou Fulton College of Education, Arizona State University y el College of Education, University of
South Florida. Los articulos que aparecen en AAPE son indexados cn cl Directory of Open Access Journals
lattp://www.doai.org , H.W. Wilson & Co. y SCOPUS. Contribuya con corm:marks y sugerencias a
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estrategias que promuevan explicitamente Ia formaciOn en valores etico-profesionales
en los estudiantes.
The Professional Ethic Values Promoted by Governing Documents of a Public
University in Mexico
Abstract
This study analyses the professional-ethic values promoted by education policy in
public university education in Mexico, the semantic correspondence of said policy
with programs, and the strategies for its implementation. Following the methodology
of textual analysis, we reviewed the National Programs of Education, documents that
embed the academic plan at the Universidad AutOnoma de Baja California, and the
curricula of licenciaturas in the areas of natural science and engineering and
technology. It was identified that the core elements of university education arc social
compromise, professional competence, and education in values. Our findings
indicate that there is textual correspondence among the most relevant categories of
the documents; however, it is worth pointing out the absence of strategies that
explicitly promote student development of professional-ethic values.
En America I.atina Ia educaciOn sc rcconoce como uno de los bienes sociales mis preciados.
De hccho, se lc considera como el medio mis potente para alcanzar el bienestar individual y
colectivo. Desde la decada de los ochenta, los gobicmos, los grupos dircctivos y los organismos
internacionales han identificado a Ia educaciOn como el principal instrumento para aminorar las
diferencias que separan a los paises dcsarrollados de aquellos en vias de clesarrollo. Dc igual manera,
sc ha considerado que la educaciOn time un papel fundamental en la formaciOn de una nueva
ciudadania, en Ia difusiOn dc valores para crear un orden social mis justo, en Ia preservaciOn de las
entidades locales y nacionales, en la auto conciencia de los derechos humanos, y en el cuidado del
medio ambience (Brunner, 2001; Gentili, 2004).
El contexto que encuadra las transformaciones y los desafios de los sistemas dc educaciOn
superior en Latinoamerica en el siglo XXI es la bOsqueda de alternativas para Ia recuperaciOn del
dcsarrollo. Como trasfondo estin los problemas crucialcs no resucltos, como la pobreza extrema de
grandes segmentos de Ia poblaciOn (42.9% wive en condiciones de pobreza y 18% en situation de
indigcncia) (ComisiOn Econennica para America Latina y el Caribe, CEPAI, 2004); asi como Ia peor
distribuciOn del ingreso entre las regiones del mundo. A este csccnario se anaden los desafios
emergentes de la revoluciOn tecnolOgica y sus efectos en el mundo del trabajo, Ia cultura y la
globalizaciOn (Casas, 2001). La globalizaciOn es parte del cntorno en el que se dcsenvuelve Ia
educaciOn actualmente. Es un fenOmeno sociopolitico que implica vinculos complejos entre diversas
nacioncs. Dichos nexos transforman no solo el imbito econOmico a nivcl mundial, sino tambión el
politico, ideolOgico-cultural y tecnico (Zander, 1999; Zoltan, 2000). Este fenOmeno pucdc
considerarse como una reelaboraciOn de Ia red dc pricticas sociales, que Ileva a establecer nuevas
relaciones entre las diferentes cscalas dc la vida social (Fairclough, 2003). Ante la sent de esas nuevas
relaciones se ha dcsarrollado la higica de los componentes subnacionales, la cual enfatiza la
importancia del conocimicnto local para la comprensien del mundo real.
un context() donde las desigualdades sociales son tan grandes y en el quc los cOdigos de
las practicas sociales se estin modificando de manera significativa, cobra especial interes conocer
que esti haciendo la universidad por inculcar los valores etico-profesionales orientados a Ia
inasqueda del bienestar colectivo. Bajo este orden de ideas, en la actualidad sc plantca que Ia
educaciOn etica profesional en las universidades podria encaminarse fundamentalmente a la
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formaciOn y desarrollo de valores para el ejercicio profesional, cntendidos istos como los valores
humanos contextualizados y orientados hacia la profesiOn, mismos que constituyen rasgos de la
personalidad profcsional y defincn una conccpciOn integral del eicrcicio de la profesiOn, asi coma,
del compromiso y responsabilidad social del profcsionista (Arana, 2003; Cortina, 2000; Martinez,
2002). l.a relevancia de la educaciOn etica profcsional estriba en que sc propane orientar el dcsarrollo
dc la personalidad de manera integral y moclelar la futura actuaciOn profesional de acuerdo con un
marco de conducta apropiado. Desde esta perspectiva el componente etico no cs algo ajeno
marginal al cjercicio profesional, por el contrario, forma parte integral del mismo (Bolivar, 2005).
Por lo cual estc trabajo tiene coma propOsito central identificar los valores etico-
profesionales que promotive la univcrsidad pOblica en Mexico a gave's de las politicas educativas que
las autoridadcs de este sector enuncian y su correspondencia discursiva con los programas quc rigen
la vida acaciemica de una universidad, tanto como las estratcgias disefiadas para su implementaciOn.
Conocer la experiencia concreta de una universidad puede ayudar a ubicar los grandes aciertos y
desaciertos en la instrumentation de acciones dirigidas a impulsar los valores etico-profesionales
oricntados al compromiso social.
Perspectiva TeOrica
En cI ambito intcrnacional destaca el plantcamiento de la OrganizaciOn de las Naciones
Unidas para la EducaciOn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), cl cual indica
que la formaciOn profcsional debt estar basada en una ensefianza de calidad, en conjunto con el
desarrollo de valores clue promucvan cn los estudianres una clara conciencia de pertincncia social.
Puntualiza inculcar en los estudiantes los valores en los que reposa la ciudadania democratica y los
principios fundamentales de la erica, aplicados a cada profesiOn y a todos los imbitos del quchacer
humano (UNESCO, 1998).
En el Espacio Europe° de EducaciOn Superior (Comunidad EconOmica Europea), en el
marco de armonizaciOn de las titulaciones, ademis de las competencias especificas de cada thulaciOn
o materia, existc el model° propucsto por el proyecto Tuning, que incluyc un conjunto de
competencias genericas, entre las cuales se sinia la que se denomina compromiso itico (Tuning, 2003).
Aunque es la Unica competencia referida a este ambito, contrarresta la orientation tecnica y
vocational dc las restantes, y es una disposiciOn concreta para impulsar las competencias eticas de
todo profesional como persona y ciudadano.
En Mexico, ante la crisis econOmica, social y politica que vivc la nation, el sistema de
cducaciOn superior sc ha cuestionado su propia filosofia, sus metados y, sobre todo, su calidad y
utilidad para contribuir a crear una economia desarrollada y clevar el nivel de vida de los mexicanos.
Asi, para la claboraciOn del Plan Nacional de EflucaciOn 2001-2006 (documento rector de las politicas
en matcria educativa) se realiz6 un diagnOstico previo cuyo resultado indict!) quc las licenciaturas en
general no se ocupan suficicntemente de la cclucaciOn en valores. Ante do, la Secretaria de
EducaciOn PUblica (SEP) en el Plan National de hduagnin 2001-2006 estableciO coma rem impulsar
este tipo de formaciOn. Esto quede plasmado en el apartado sobre la vision de la cducaciOn superior
para el alio 2025, en el que se senala que la educaciOn superior proporcionari a las mexicanos los
elementos para su desarrollo integral, formari cientificos humanistas y profesionales cultos en todas
las areas del saber, quc serail portadores de conocimientos de vanguardia y estarin comprometidos
con las necesidades del pais (SEP, 2001). Con esto, se pretende promover que los programas
educativos cnfaticen en los aspectos formativos, con especial atencitin en los valores y el desarrollo
social y human°.
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Por su partc, la Asociaciam Nacional de Universidadcs c Institucioncs de Education Superior
(ANU1ES), organismo mexicano que agrupa a la mayoria de las universidades pOblicas del pais y con
presencia formal y factual en la conduction de los procesos de educaciOn superior, ha setialado que
la formation en la universidad tithe basarse en una ensenanza de calidad, en conjunto con el
desarrollo de valores (ANU1ES, 2000). De esta mantra, se constata que en Mexico existe interes por
una formaciOn en valores que oriente a los educandos hacia attitudes de compromiso social.
La importancia actual del tema de la erica profesional no se fiche a su auge, sine al contrario,
es resultado de una crisis generalizada de los valores eticos y el quebranto que han tenido en el
desemperio de la vida profesional, cs dccir, los valores no solo son una cuestiOn personal, sin() clue
una mala actuacian profesional rcpercute en todos los ambitos de la sociedad. Esta es la razOn por la
cual una deficicncia de valores a nivel profesional se refleja en la sociedad en su conjunto, derivando
asi en un problema social. is crisis de valores se refleja en las acciones y conductas poco eticas que
se aprecian tanto en la prictica profesional como en los diversos ambitos de desarrollo de Ia
sociedad tales coma: la politica, Ia economia y por supuesto en organizacioncs pathlicas y privadas
(Gonzalez, 1996). Asi, Ia creciente ausencia de una atica sOlida en el cjcrcicio de las profesioncs cs,
precisamente, lo que la hace importante y urgente.
En Ia literatura sobre la formacian universitaria se reconoce que formar profesionalmentc a
una persona incluye, adetnis de su preparation en las destrezas y habilidades tecnicas y
cognoscitivas, tomar en cuenta un proceso de socialization dentro del conjunto de valores que
constituyen la plataforma aka del quehaccr profesional. Por lo tanto, no se puede desligar
formaciOn coca de la formation profesional (Villamil, 1995). La atica profesional recupera el scntido
social de la profesiOn, qua consiste en proporcionar a Ia sociedad los Hanes y servicios qua requiere
para satisfacer sus necesidades (Morin, 2001; lbarra, 2005). Este tipo de formation es uno de los ejes
principalcs de Ia identidad profesional qua es necesario reconocer como pane importante de la
education universitaria (Elliot, 1975; Freidson, 2001; Hirsch, 2002, 2005).
Entre los componentes de la erica profesional la literatura especializada menciona, por un
lado, los principios (Beauchamp y Childress, 2001; Gracia, 1989; Ilona!, 2002) y, por otm, los valores
(Bcrumen, 2001; Hirsch 2002). Los primeros son axiomas y criterios generales por los qua se guia Ia
practica profesional etica; es dccir, son normas genericas que oricntan acerca de qua hay de bueno y
realizable en unas acciones, asi coma lo malo y evitable en orras. Los principios serialan acerca de lo
qua en terminos Cticos es deseable o accptable, y lo que no lo es (Hortal, 2002). Por tanto, pueden
"satisfacerse en grados diferentes, clepcndiendo de las posibilidades ficticas de cada caso y de los
otros principios implicados" (Simon y Barrio, 2000, p. 235).
El estudio dc los principios coma componentes generales de la erica profesional establece su
antecedents en Ia bioetica. La tcoria ma's influyente en cl campo biornedico es la de Tom Beauchamp
y James Childress (2001), conocida coma pinapialismo. En elk los autores mencionan cuatro
principios generales tom() marco de referencia para identificar y rcflexionar sobre problemas
morales, y para justificar juicios &loos derivados de Ia prictica profesional medica. Estos principios
son Ia beneficencia, la autonomia, la justicia y Ia no maleficcncia.
Otros auroras expertos en cl campo de la etica profesional han retomado los planteamicnros
de Beauchamp y Childress (2001). Ellos coinciden en indicar qua los cuatro principios antes
mencionados son componentes generalcs de la (mica profesional (Gracia, 1989; Hortal, 2002). Sin
embargo, a mcnudo los principios rcsultan poco operativos, dada el nivel dc gcneralidad que
representan (Wiiestner, 2003). Es por ell() que se deben definir los valores propios para cada
profesion y acordar los procedimicntos especificos de actuaciOn segan cada perfil, armonizindolos
con los principios superiores (Wucstner, 2003).
El esnidio de los valores como componentes de la etica profesional remite dc mantra directa
a precisar el construct() valor. Pero esto no cs tarca ficil, debido a que no existe una tcoria general,
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Unica c integral sobre el tema; por el contrario, esta categoria constituye el objeto de estudio de
diferentes disciplinas y lineas de investigaciOn, mismas quc no ofrecen un corpus teOrico intcgrado
(Fierro y Carbajal, 2005; User, 1994; Rohan, 2000; Schwartz y Bilsky, 1987).
No obstante, existe acuerdo en Ia literatura en considerar fundamental la investigaciOn sobre
los valores, ya quc sc cuenta con evidcncias empiricas suficientes para apoyar Ia suposickin de que
los valores funcionan como guias dcl comportamiento (User, 1994; Schwartz y Bilsky, 1987). Dc la
investigaciOn sobre los valores se espera comprender el proccso mediantc el cual las personas los
priorizan y Ia manera en quc aqueLlos influyen en las actitudcs y en Ia conducta humana—a to que se
llama la funciOn descriptiva-explicativa. Asimismo, se busca cumplir Ia funciOn predictiva, es decir,
aventurar predicciones, sustentados en valores, acerca de los posibles comportamientos que pueden
ocurrir (Escamez, 1991).
Una clarificaciOn imporrante en la investigaciOn sabre los valores es Ia quc ha aportado
Rohan (2000), al diferenciar cl estudio de los valores como sustantivo y como verbo. El primer caso
se reficre a Ia investigackin para delimitar lo que se considcra coma bueno, generalmente desde la
filosofia, quc nombra y clasifica los valores. El segundo caso se reficre a los estudios quc implican un
proccso de evaluaciOn por pane de la persona para emitir un juicio de valor sobre la enridad y sentir
que esta es buena Al respecto, sc ha fundamentado la suposiciOn de que los sistemas cle valores son
estructuras cognidvas. Por ejcmplo, Rokcach (1973) scnala que los valores prioritarios ocupan una
position central en las redes cognitivas dc actitudes y crccncias en las personas.
En el ambito cducativo Ia importancia de los valores radica principalmente en quc estos
constituycn un proyecto o ideal compartido quc da sentido y orienta Ia fonnaciOn de actitudes en los
estudiantes. El concepto de actitud, al encontrarsc relacionado de manera cstrecha con cl dc valor, se
confunde, por lo cual, son necesarias las siguientes prccisiones: una actitud es una predisposiciOn a
responder a un objeto, y no la conducta efectiva hacia el; es persistente, lo cual no significa quc sea
inmutable; y produce consistencia en las manifestaciones conductuales (Summers, 1970). Asi, actitud
se define coma una predisposiciOn aprendida para responder dc un modo consistente a un objeto
social (Eiser, 1989). La relacitin entre actitudes valorcs estriba en que los segundos sustentan a las
primeras. Tal come to seriala Rokeach (1973), los valores han de ser considerados como el (nick°
mismo del sistema de actitudcs.
Respecto a los valores que identifican a Ia etica profesional, Hirsch (2002) indica que hay trcs
fundamentales: a) Ia autonomia, quc se refiere a Ia capacidad personal de tomar decisiones en el
ejercicio de Ia profesiOn y sc basa ante todo en el valor libertad; /a responsabiadad, que se entiende
como una obLigaciOn reconocida por los propios profesionales dc responder a lo quc se espera de
e pos en cl ejercicio de su profcsiOn; y c) la competencia profesional, que implica poster los
conocimientos, las destrezas y actitudes pan prcstar un servicio, es decir, la habilidad para resolver
los problemas propios del trabajo—es una cualidad en Ia que radica la autoridad del profesional y el
valor social de su profesiOn.
Otro rcfcrente es Berumcn (2001), quiet) afirma que los valores etico-profesionales son
pilares fundamentales dcl quehacer profesional, entrc los que destacan: a) la responsabilidad, entendida
como la respuesta que cl profesionista da por su ejercicio profesional; b) Ia justicia, oricntada a Ia
distribuciOn equitativa de los recursos para conseguir multiples fines; c) Ia dirovcidn, entendida como
sensatcz para formarse un juicio de los demis, o teller racto para hablar u obrar; y d) la honestidad,
que se refiere a que cl profesionista acttie y obrc con rectitud.
El interts por la formaciOn en valorcs en Ia universidad se pucdc constatar en diferentes
trabajos. Por ejemplo, Garcia y Martinez (2006) indagaron sobre la importancia de Ia formaciOn
atico-profesional en instiruciones de educacien superior. Usando una mctodologia comparada
contrastaron el grado de presencia o ausencia dc las materias relacionadas con Ia Etica profcsional cn
los planes de estudio de las carreras en el area de educaciOn en universidades de Espana c
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lberoamerica. El estudio abarcn 21 paises, de los cuales solo 14 cuentan con material relacionadas a
la formaciOn etica, entre los quc destacan: Panama, Reptiblica Dominicana, Ecuador y Cuba; frente a
paises como Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Portugal, donde no se
dctcctaron asignaruras de erica-profesional en los planes de cstudio analizados.
Asimismo, se han estudiado las discrepancias entre los valores explicitos en el proyecto
univcrsitario y su relaciOn con las practicas pedagOgicas. Kepowics (2003) encontrO que exisre wan
heterowneidad en los valores vividos a naves de las pricticas curriculares y discrepancias
significativas entre dos y los valores declarados en los proycctos institucionales universitarios. La
autora afirma que predomina la erica de la conveniencia, destacando la poca conciencia que los
cstudiantes muestran de su profesion—entendida como tin servicio de calidad para la sociedad.
Ademis, Kepowics senala que en las univcrsidades pUblicas mexicana, los valores que se promueven
de manera cotidiana coinciden cada vcz menos con los documentos orientadores.
En relaciem con la formation universitaria y el compromiso social, Munoz Izquicrdo y Rubio
(1993) realizaron un cstudio comparativo en universidades pablicas y privadas en Mexico,
concluyendo, de manera general, que aun cuando los planes de cstudio proporcionan algunas
expericncias cncaminadas a fomenrar en los estudiantes valores y tin compromiso social, tales
expericncias no fueron suficientes dehido a que no lograron contrarrestar la influcncia de otras
variables como las familiares, religiosas, culturales, political y de trayectoria ocupacional.
En otro trabajo, Munoz Izquierdo, Rubio, Palomar y Marquez (2001) indican quc los
egresados considcran muy importante scrvir a los demis y actuar con justicia. Sin embargo, al
analizar sus prioridades (conforme a una jerarquizaciOn clahorada por los egresados), los valores
profesionales ocuparon los Ultimos escanos de la escala. El trabajo de I lerrera, Cruz, Gomez
Ramirez (2001) obtuvo resultados similarcs con estudiantcs dc la Universidad Nacional AutOnoma
de Mexico (UNAIs.1).
Por otra pane, en un cstudio comparativo entre cstudiantes de poswado de Espana y de
Mexico, I lirsch y Perez (2006) identificaron los principalcs rasgos "de ser un bucn profesional". En
el caso de la Universidad de Valencia (Espana) los rasgos mis valorados fucron el conocimiento, la
formaciOn, la preparaciOn, y la competencia profesional, y el de menor valor fuc el de identification
con la profesiOn. En la UNAM los rasgos considerados ma's importantes fueron el conocimiento, la
formaciOn, la preparaciOn y la competencia profesional; mientras que los rasgos con menor
valoraciOn fucron la comunicaciOn y el respeto.
La Universidad Autemoma de Baja California (UABC)
El estado de Baja California se encuentra localizado al noroeste del territorio mexicano
contiguo a la frontera con Estados Unidos. Fundada hace 50 atios la Univcrsidad Autemoma de Baja
California (UABC) es la instituciOn pUblica mis importante del estado, sus funciones sustantivas son
impartir educaciOn superior, realizar investigaciOn y extender los beneficios de la cultura a la
sociedad. En su misiOn Sc establece la promociOn de alternativas viables para el desarrollo social,
cconOmico, politico y cultural de la entidad y del pais, en condiciones de pluralidad, cquidad, respeto
y sustentabilidad; para con ello, contribuir al logro de una sociedad mis justa, democritica y
respetuosa de su medio ambiente (UABC, 2007).
La matricula de prcgrado de la UABC asciendc a tin poco ma's de 34,000 alumnos, lo quc
represcnta alrededor de 60% de estudiantcs a nivel cstatal, atendidos por 4,234 docentes. Ofrece 88
programas dc licenciatura, de epos 60 cuentan con certificaciOn national quc acredita su calidad; el
resto, estin en proceso de alcanzar cl grado de madurez suficiente para ser evaluados y obtener su
reconocimiento (UABC, 2007). Bajo el panorama del entorno globalizado y el desarrollo accicrado
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dc las nuevas tecnologias de la comunicaciOn, la demanda de ingeniems y tecnicos sc ha
incrementado, al igual que tambien sc requiere un mayor nUmero de cientificos que desarrollcn
investigaciOn, por lo cual, Ia UABC enfrenta cl rem de format el capital humano ncccsario para
fortalecer la cconomia de Ia regiOn, orientandose a Ia pmducciOn de conocimiento y aplicaciones
tecnolOgicas que permitan contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la region.
Metodo
El objetivo de cste trabajo fue identificar los valores etico-profesionalcs que promueve la
universidad pilblica en Mexico, para ello, se consultaron los siguientcs documentos: a) las politicas
educativas que han dado sustento a los planes del sector educativo mexicano, b) los documentos
rectores de la UABC, y c) los programas de estudio de las areas de ciencias naturales c ingenieria y
tecnologia.
1.a investigaciOn se abord6 como un estudio analitico—dado cI inter& en describir c
interpretar temas o sucesos acontecidos cn el pasado—, utilizando como fuente de informaciOn
diversos cloeurnentos (McMillan y Schumacher, 1993). La tecnica empleada para identificar los
principales planteamientos nacionales, institucionales y curricularcs sobre la formaciOn universitaria
en valores dc ética profesional fue el anilisis de contenido. Dado que esta tienc como finalidad
disgregar o scparar el contenido de cualquier comunicaciOn para identificar sus componentes, asi
como descubrir las relaciones combinatorias entre ellos (I [(Usti, 1966; GerviIla, 2004).
Esta tecnica se fundamenta en Ia dclimitaciOn y cuantificaciOn dc categorias derivadas de las
unidades de antilisis (segmentos especificos del texto quc son caracterizados y clasificados en su
respectiva categoria). El tipo de cuantificaciOn Inas utilizado para evaluar las caracteristicas del
contcnido de un texto consistc en contar el ntimero de ocurrencias dc cada categoria, lo que faculta,
por una parte, que a cada categoria sc le de un peso igual para realizar una comparaciOn equitativa y,
por otra, asumir las relaciones cxistentes entre la frccucncia de apariciOn de las categorias y su
significado en el tcxto como foco de atenciOn, intensidad o valor (Holsti, 1966).
El escenario de Ia investigaciOn fue la UABC, Mexico. De mantra especifica se trabajO con
las carreras correspondientes a las areas dc cicncias naturales c ingcnieria y tecnologia. La sclecciOn
dc las carreras obedeciO al intcres por identificar si la formaciOn universitaria esti orienrada al logro
de las competencies áricas necesarias que fomcntcn el compromiso social en los futuros
profesionistas de estas areas, en un contexto caracterizado por el gran desarrollo de la ciencia y Ia
tecnologia, asi como contrastar Ia formaciOn atico-profesional en las carreras de las ciencias duras-
puras-sistema de vida (ciencias naturales) con las de las cicncias duras-aplicadas-sistcma de no vida
(ingenieria y tecnologia) (BigIan, 1973). La distribuciOn dc los programas objeto dc estudio por area
de conocimiento y las caracteristicas disciplinarias sc presentan cn la Tabla 1
Materiales
En esta investigaciOn los materialcs utilizados correspondicron a los siguicntcs documentos:
Nanny Pmgramas Nth-lonales de Edwarider. se iniciO con el anilisis del Plan Nacional de
Dcsarrollo 1983-1988 del gobierno de Miguel de la Madrid Hurrado, dado que en esta
administraciOn se le otorgO un valor cstratêgico a la renovation moral en todos los ambitos dc la
sociedad, incluycndo el sector educativo. 'rambler' cn cstc period() surgieron los primeros
planteamientossobre la promoci6n del desarrollo integral del individuo y dc la sociedad mexicana.
Se continuo con el Programa para la ModernizaciOn Educativa 1989-1994 del gobicrno de Carlos
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Salinas de Gortari y el Programa de Dcsarrollo Educativo 1995-2000 del gobierno de F.mesto
Zedillo Ponce dc Leon. La revision se concluyO con el Plan Nacional de EducaciOn 2001-2006 del
gobierno de Vicente Fox Quesada.
Planes de Desarro/lo Instilueional en el contexto dc los planteamientos institucionalcs de la
UABC, los documcntos seleccionados fueron cinco Planes de Dcsarrollo Institutional
correspondientes a los periodos rectorales quc van de 1987 a 2006.
Tabla 1
Jima de Conorimientoi Tipo de Disciplina de los Programa: tie I irencialara Sektrionados
Area de conocimiento	Tipo de disciphna	Programa de liccnciaturas de la UABC
Cicncias naniralcs Dura-pura-sistcma dc vida Biologia, Occanologia
Ingenieria y tecnologia	Dura-aplicada-no sistema de vida Ingenieria Civil, Ingenieria ElectrOnica,
Ingenieria en Computation, Ingenieria
Industrial, Cicncias Computacionalcs
Planes de Estudio: se estudiaron todos los planes de estudio correspondientes a las areas de
conocimiento de interés para este trabajo. Del area de Ciencias Naturales bajo la clasificacien de
eiencias duras-puras-sistema de vida se estudiaron los programas dc Biologia y Occanologia; del area dc
Ingenieria y Tecnologia bajo la clasificaciOn de ciencias duras-aplieadas-no stIrlema de vida, se esrudiaron
las carrcras de Ingenieria Civil, Ingenieria Electrtinica, Ingenieria cn Computacidn, Ingenieria
Industrial y la licenciatura cn Ciencias Computacionales. Dc cstos programas se cigieron cartas
dcscriptivas con base cn dos criterios: a) las que de manera cxplicita proponen la formaciOn en &lea,
erica profcsional o valores profcsionalcs y	las interdisciplinares, idcntificadas como aquellas que
promucvcn un conjunto de aspectos socioculturalcs, educativos y de valores que de forma implicita
contribuycn a la formacitin integral del estudiante y forman parte de los ejes transversalcs dc los
planes de estudio. De esta manera, se identificaron un total dc 25 asignaturas. En la Tabla 2 se Its
identifica de acuerdo con el programa de estudios al quc pertenecen y su respectiva agrupacitin
disciplinaria.
Procedimiento
El procedimiento de analisis se fundament6 en la tácnica de anilisis de contcnido y se
desarrolle en dos etapas:
Elapa I. DelimitaciOn de las mememegonnsy eategorths de analisis pre via,. Estas son el resultado de
los planteamientos dcrivados de la literarura acerca de los principios y valores itico-profesionales.
Los autorcs elegidos que hacen referencia al conjunto de principios y valores aplicados al ejercicio de
la profesiOn son: Beauchamp y Childress (2001); Bcrumen (2001); Gracia (1989); Hirsch (2002) y
Hortal (2002). Asi, se derivaron dos metacategorias: principios de etica profcsional y valores etico-
profesionales, que a su vez incluyen ocho catcgorias (beneficencia, auronomia, justicia, no
maleficencia, responsahilidad, competcncia profesional, discrecitin y honestidad). Cabe mcncionar
que estas catcgorias fueron tomadas como el primer componentc analitico de los documcntos; al
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mismo ricmpo se consider6 la posibilidad dc identificar otras catcgorias que emergieran de los
materiales.
Etapa IL Anillisis de contenido de los documentos elegidos. El anilisis de los documentos se realize
en cinco lases:
La primera fase consistici en la identificaciOn de las secciones del material a analizar. En cada
document° se identificaron sections especificas de estudio. En el cast) de los Planes Nacionalcs de
l'AucaciOn se uhice) el apartado del documento que hate referenda especificamente al sisrema de
cducaciOn superior. Respecto a los Planes de Desarrollo institutional dc la 12ABC, los materiales
scleccionados fucron los apartados clue hacen referenda especificamente a la misiOn, vision y
objetivos institucionales, asi como las estratcgias c iniciativas para la formaciOn de profesionistas. En
los planes de estudio de las carreras analizadas, el material scleccionado fucron los apartados dc los
objetivos curriculares y del perfil de egreso. En las asignaturas de Etica, Etica profesional e
intertlisciplinates se seleccionO el apartado del propeisito general del curs() asi como los contcnidos
temiticos dc las cartas descriptivas.
De mantra particular, para la selecciOn de las asignaturas de Etica, Etica Profesional y las
intcrdisciplinarcs se contO con la participaciOn de 21 catcdriticos: 7 jefes de carrcra (uno por cada
programa) y 14 maestros (dos por licenciatura), considcrados por los directives como expertos en el
plan de estudios objeto dc anilisis.
La segunda fase consisti6 en la separaciOn de las unidadcs de anilisis. Las unidades de
anilisis son unidadcs de comprensiOn para codificar e incorporar una informaciOn a la categoria
correspondientc; por lo canto, pueden scr cualquiera de las panes en las que, con un sentido
previamentc establecido, es posible dividir el contenido o universo a analizar. Sc consideraron como
unidadcs de anilisis las oraciones clue aludian al tema de valores etico-profesionales. Se clasificaron
segUn su componente temitico, asignindoles un codigo basado en las iniciales del nombre de la
categoria. Este codigo permitie su identificaciOn y facilitO su contco.
La tcrcera fast fue la categorizaciOn. Las metacategorias y categorias se determinaron de
acuerdo con los criterios cstablecidos por I lolsti (1966), es dccir, se trata de cumplir con los
requisitos de exhauthvidad (las categorias &ben cubrir codas las unidades de anilisis), exclasiOn mutua
(un segment° de texto no pucdc pertenecer simultineamence a mes de una categoria), y Unit° mincipio
clasificatorio (las categorias deben elaborarse tie acuerdo con un solo criterio de ordenacien y
clasificaciOn). Asi, las unidades dc anilisis se ubicaron en diferentes categorias, dependiendo de su
significado.
La cuarta fase fue el recuento de las categorias. Sc identificaron las catcgorias previamente
dcfinidas con base en la litcratura, asi como las nuevas clue emergieron dc los documentos. Dc
acuerdo con la frecuencia de las categorias, se jerarquizaron los valores presences y se identificaron
los ausentes.
La Ultima fase corresponde a la interpretaciOn de los hallazgos. Sc revise, la correspondencia
semintica entre los valores que se privilegian en los documentos y las acciones que se proponen para
su promociOn. Asimismo, se identificaron las omisiones.
Este estudio se limita a identificar los principales valores dico-profesionales que se
promueven en los documentos (pc guian las accioncs acaciamicas de la universidad ptiblica en
Mexico por su rclevancia en la orientation de estrategias didicticas. Sin embargo, no se pretends
argumentar que la enseilanza dc dichos valores se circunscribe Unicamcnte a partir de lo que
establecen los documentos oficialcs. Es indiscutible que un tema tan importance y complejo como la
formaciOn en valores &ice profesionales debe ser estudiado considerando los diferentes actores
involucrados cn cl proceso: docentes y estudiantcs.
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Tabla 2
DishiburiOn de las Asignaturas Seitcrionadas por Programa de Estudio y Disciplina
Disciplina
Ciencias
Naturales
 
Programa de
Estudios
1. Biologia
Vigencia del
Plan 
1994
Asignaturas
dc Erica Asignaturas Interdisciplinarcs
Impact° Ambiental
ContaminaciOn y manejo de vida
silvest re
Ingcnieria y
Tccnologia
2. Oceanologia
3.Ciencias
Computacionales
2003	3. Contaminacien Marina
Impacto Ambiental
legislacicin Ambiental.
2004 6. Aspcctos Legales, Sociales y
Eticos de la ComputaciOn
Rcsultados
Ante la complcjidad del constructo etica profesional, sc optO por utilizar los parimetros
postulados por los autores reconocidos en la literatura especializada del campo (Beauchamp y
Childress, 2001; Ficrumcn, 2001; Gracia, 1989; Hirsch, 2002 y Hortal, 2002). Dc dichos parimetros
se dcrivan, entonccs, las dos metacategorias siguientes: primipios de aka profesional y pokers &fro-
prole:iambs. Estas metacategorias incluycn, a su vez, otras categorias. La Tabla 3 presenta la
definiciOn y el reference teOrico de cada una.
Planes y Programas Nacionales de Educacien
En los planes y programas nacionales de educaciOn la section analizada fue cl apartado
corresponthente at sistema de educacitin superior. Se identificO que la carcgoria rompromiso social tuvo
la mayor ocurrencia y se encucntra presente en los cuatro documenros analizados. Su ponderaciOn y
permanencia en el discurso official dc los Oltimos 23 arms clan cuenta de su rclevancia. Por su pane,
con base en la frecuencia obtenida forma-kw en rakers es la categoria en segundo lugar de importancia.
En tcrccr lugar se ubica competent/a profetional y formation humaniaa. Ademis, se identificaron catcgorias
presences en un solo periodo y con frecuencia de aparician menor tales como talons nacionales y
universales (PME, 1989, 1994), responsalnialael, jusneia, fonnac/dn huretanista, la mctacategoria prat:ripen items
(PDE 1995-2000) y, por Ultimo, formaciOn integral (PNE 2001-2006). Como un ejemplo, la Tabla 4
muestra tin extract() del anilisis realizado Para identificar las unidades de anilisis y las catcgorias (con
su respectiva frecuencia) en el documento Plan Nadonal de Desarrollo 1983-1988 (el estudio completo
de los planes y programas nacionales se presents en cl Apendice A).
La correspondencia cntrc las catcgorias que se retoman y prcvalcccn cn los planes y
programas nacionales de educaciOn asi como las frccucncias de apariciOn se esquematiza en la Figura
1.
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Tabla 3
Alemealegorieu, calegorias de andlisis y definiciones de la bleramra eiperiafizada en el campo de lot va/ores ilico-
profesionales
Metacategorias	Categorias dc anilisis	licfiniciOn	Referente tcOrico
Piing:nos de coca Breficencia Rcficre a quc tin profesional etico Beauchamp y
profesional es pint bare elibien rrabkando m Childrcss (2001);
peolthen. Tom! cn cuenta at Gracia (1989) y
servicio de qute hienes esti una Nona! (2002).
profesiOn. Considcra todas las
formas de action profesional quc
huscan bcncficiar a otras personas
(usuarios) y a la sociedad cn su
conjunto.
Autonomia
Justicia
No malcticcncia
Considcra dos oricntacioncs: la	Beauchamp y
primcra hacia cl profesional quc Childress (2001);
ticnc la capacidad personal de (hacia (1989);
COMM' decisions cn el cjercicio dc I lirsch (2002) y
la profesiOn y . sc basa ante todo en Hortal (2002).
el valor liberu6LY B segunda,
hacia el client o usuario dc los
scrvicios pro sionales clue es un
set human°, Liao de dcrcchos,
los cuales el Fjrofesional debt
rcsperar.
Considers elfignificado de los	Beauchamp y
hienes y seryieios que proporciona Childress (2001);
cada profesiOb pan el content) Bcrumcn (2001);
profesional co que se lleva a cabo Gracia (1989) y
el trahajo prolfesional. Asimismo, Hortal (2002).
se orienta a 1 distribuciOn
equitativa de los recursos para
conseguir mdltiples fines.
i
Reficrc a cvitt, 0 minimizar el	Beauchamp y
daiio quc se !Sure causar a los Childrcss (2001);
dcmis individuos. Gracia (1989) y
I lortal (2002).
I I
Valorcs Coco-
profesMnalcs
Army a la obligation rcconocida Bcrumcn (2001) y
pot los propips profcsionalcs, tic l lirsch (2002).
responder a 1p quc sc espera dc
ellos en el ejeicicio de su
profesiOn.
	
Competencia	Implica t e net , los conocimicntos,
profesional las dcstrczas p actitudes para
prestar un scrvicio.
DiscreciOn Refiere a la srsatez para format.
un juicio.
Honestidad	lmplica quc profcsionista acute
y obrc con Method.
Responsalnhdad
Hirsch (2002).
Bcrumcn (2001).
Batmen (2001).
^I	P.-2;
Comprotnno snail (f=1)
► Competenca proles:tonal (1=1)
FortratiOn humanata (1.1)Cortcwondc:tc
C983.198)
Compromise, local ((=2)
19$9./99)
PME.
PND
T
4
111.1.C p
	. o so< al (1- I)
C pet ^e . p	f I (r-1)Cottespontlenca
I.ettnac ion co VAOICS (= 3)
lempronuto local ((=2)
For:tact:in humartista (f=
Conctixeldencia
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Tabla 4
Unidades de And/iris, Categolias 'den/ilia:du y srr Respectiva Frzywencia de Aparicidn de an Extract° del Plan
Nacional de Desarrollo 1983-1988.
Unidadcs dc	 Categorias de Analisis y
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.	Frecuencia de ApariciOn
"Las univcrsidades deben estar atcntas a las CS: Compromiso social (2)
condicioncs del medio social." (CS) (p. 227)
"Dcbcri cxistir mayor coordinaciOn dcl
sistema dc education universitaria
con las necesidades del pais" (CS) (p. 228)
Nola. Unidades de anilisis= orations en el parrafo con =las alusivos a los valores Ctico-prolcsionales.
En los documentos analizados el compromiso social es entendido como la responsabilidad de las
univcrsidades de format profcsionistas que participcn en el mejoramiento de las condicioncs de
desarrollo social en Mexico. La categoric format/On en va/ores se refiere a la promotion de valores que,
en este caso, sc rclacionan con la justicia y responsabilidad social. Por Ultimo, la compelencia profesiona/
se entiende como la formaci6n en los conocimientos pertinentcs de cada prolesiOn.
Figura 1. Correspondencia entre las categorias identificadas en los planes y programas nacionalcs Ic
educaciOn de 1983 a 2006.
Planes de Desarrollo Institucional
En los Planes de Dcsarrollo Institucional (PDI) de la UABC las secciones seleccionadas
fueron las correspondientes a la misiOn, la vision y los objetivos institucionales, asi como las
iniciativas y estrategias dirigidas a la formaciOn profcsional.
Conespondencia
P1)1
1992-1995Compromiso social
10. Compromiso 'octal (fr.!)
PorntsciOn cn %Wore. (1=1)
Form:anon	vAorcs ;1=2:1
C	pot p	f . nal (f-2)
011	rnnmczon cn ‘`AiOIC/ (f-,2)
C p 'Deal (1-1)
 1`o	cd t gral (1=1)Correspondent:a
Cortespondenca
Format rein en valnrcs (1=4)
Compronuto 'octal (1=4)
Competencia profesional (1=2)
PorinaciOn intcgtal (1=2)
Correspondencia
f = frecuencia de aparicien de las eategorias de militia
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Se revisaron los cinco documentos correspondientes a los periodos (1987-1991), (1992-
1995), (1995-1998), (1999-2002) y (2003-2006) (ver Apendice B), identificandose las siguientes
categorias como las de mayor prescncia: compromito social, formaciOn en va/ores y competencies projectional La
primera se encontrO en cuatro de los P1)1 (PDI 1987-1991, PDI 1992-1995, PIN 1999-2002 y PDI
2003-2006); Ia categoriaformaridn en to/ores sc rcgistr6 de mancra permanente a partir del PI31 1992-
1995; y la catcgoria compelenria profesional se identific6 cn tres documentos (PDI 1987-1991, 1999-
2002 y 2003-2006). El PDI (2003-2006) sc distinguc por presentar otras categorias ademis de las ya
mencionadas: formation integral, disciplina, retponsabilidad, honestidad, retfreto, /thertad y demorracia. Con el fin
de observar Ia coincidencia clue existe entre las categorias en los programas institucionales de Ia
LABC se presenta la Figura 2.
Figura 2. Correspondencia entre las categorias identificadas en los P1)1 dc la UABC de 1987 a 2006.
En los PDI, la categoria compromiso soda/ se refierc a desarrollar en los futuros profesionistas
la actitud de responsahilidad social; competence(' prolesrona/es entendida como el conjunro de
conocimientos adquiridos durantc Ia formaciOn universitaria quc hahilira al estudiante para el
ejercicio profesional; yformaridn en valor: se entiende como cl foment() en los estudiantes de valorcs
eticos en general.
1995.2000
Cormspondenesa	 Correspondenels
Comisto emir, social (1=2) Compromil0 coc:11 (1= I)
I:amino:Imo social ((=I)
r -nut	v I (1=2)
Compromiso social (NI)
	
Competencla profenonal (f= 	
l lonnaciOn Cal valorcs (1=2) Formacian cn valorcs (1=4)
Comprormso social 0=4)
Format:4n integral (1=2)
Competencia prolesional (1=2)
Foremen's's cn valorcs (1=2)
Compromiso social (1=1) 4
1( 111P999 2002)Cormspondenen( PDI995,190D
Fonnacifin cn valorcs (1=3)
Compromiso social (1=2)
Formation integral ((=I)
COneSpOnden0
PDI
2001,2006
COITIF0111150 NIKI ((=1)
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Correspondencia entre los Planes y Programas Nacionales y los PDI-UABC
Cabe dcstacar que se cncontr6 correspondencia entre las principales categorias que sc
cnuncian, tante en los planes nacionales come en los programas dc dcsarrollo institucional dc la
UABC. Por ejemplo, eon/prom's° social fue Ia principal catcgoria mencionada, se identifico en cl PND
(1983-1988) y PDI-UABC (1987-1991), PME (1989-1994) y PDI-UABC (1992-1995), en el PDE
(1995-2000) y el PDI-UABC (1999-2002), y, por ultimo, en d PNE (2001-2006) y el correspondiente
PDI-UABC (2003-2006). Formaridn en Endow, identificada en cl PDF. (1995-2000), encuentra
coincidencia con los PDI-UABC (1995-1998 y 1999-2002) y sc retema en el PNE (2001-2006), que
coincide con cI respective PDI-UABC (2003-2006). Compeeenci a profesional se registra cn el PDE
(1995-2000), observindese que hay una relation con cI respective PDI-UABC (1999-2002).
I.a correspondencia discursiva entre los Planes Nacionales de Education y Planes de
Dcsarrollo institucional de la UABC se esquematiza cn Ia Figura 3.
f= &centrism de aparitiOn dc as ea:ego:as de anilisis
ligura 3. Corrcspondencia discursiva entre los planes y programas nacionales y los PDI dc la UABC.
Planes de Estudio
En estos documentos se analizaron las secciones de objetivos curricularcs junto con el perfil
de egreso y los programas dc las asignaturas con los difcrcntcs apartados gut los integran:
propesitos, objetivos y contenidos termiticos. Cabe destacar gut: de las 25 cartas descriptivas
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seleccionadas solo en 4 se identificaron contenidos rclacionados con la formaciOn en valores
profcsionales. Pot esta razOn, las asignaturas analizadas fueron las siguicntes: Impacto Ambiental
(Biologia), LegislaciOn Ambiental (Occanologia), Desarrollo Humane (Ingenieria) y Erica
(Ingenieria).
A continuation se describen los resultados correspondientes a los planes de estudio
(agrupados por area de conocimicnto) y sus cartas descriptivas, primer() del Area de ciencias naturales
y despu6sde ingcnicria y tecnologia.
Area de ciencias naturales. Los planes dc cstudio de Biologia y Oceanologia coinciden en
privilcgiar las categorias competemia profesional, cuidado de/ambiente y compromise social Además, el
programa de Occanologia incluyc los valores de responsabilidad y rupee. La Tabla S muestra un
extract() del anilisis realizado en ambos planes dc estudio. El Apendice C contiene el anilisis
complcto.
Tabla
Extrude del amilisis de los planes de estudio de Biologiay Oceanologia
Documcmo	Unidadcs dc Anilisis i	Catcgorias de Anilisis y
Frecucncia de ApariciOn
CP: Competencia
prufcsional (3)
Objetivos curricularcs:
cgresado de la carrcra de Biologia seri
capaz dc: rcalizar investigaciOn cicntifica
(CP), rcalizar y/o coordinar cstudios
ccolOgicos (CP), invcstigar y proponer
altemativas de aprovcchamicnto dc
organismos terrestres y acuiticos (CP)
Objetivos curricularcs:
El cgresado de la carrera de Oceanologia cs
un pmfesionista competentc cn elaborar
diatmesticos y prontisticos (CP), mcdiantc
mcrodologia cicntifica (CP), con una actitud
propositiva, con base en la autocritica,
rcilexiOn y creatividad, siendo responsable
cn cl ejercicio dc su profesiOn (R) y
manteniendo un compromiso con el hien
social (CS)
Plan de cstudios dc Biologia
(1994)
Plan de cstudios dc
Occanologia (2003)
CP: Compctcncia
profesional (2)
R Responsabilidad (1)
CS: Compromise
social (1)
Nola. I Llnidadcs dc anallisis= Oraciones cn Objetivos Curriculares y Perfil de Egreso con Temas Alusivos a
los Valores Etico-Profcsionales.
De manera general, en cstos documentos competent/ proftsional se orienta a la formaciOn
cicntifica y adquisiciOn de conocimientos propios de la profesiOn; addado de/ambiente remits
principalmente al aprecio del entorno natural, la ecologia y protecciOn de los recursos naturalcs;
compromiso social se dirige a la concicncia clue dcbc tenet. el fururo profesionista de su papel en la
sociedad y compromiso con la btisqueda del hien social; rrsponsabilidad esti orientada al ejercicio de la
profesiOn y, por Ultimo, tupelo sc dirigc a la explotaciOn mesurada de las especies marinas o
terrestres.
En las asignaturas Impact() Ambiental y LegislaciOn Ambiental hay coincidencia entre las
catcgorias cuidado de/ ambience y competencia prefesionai A su vez, Impacto Ambiental setiala las
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siguicntcs categorias adicionales:formacia en palores, responsabilidad y compromise social. La Tabla 6
describe las categorias identificadas en los apartados de "PropOsitos" y "Objetivos" de estas materias
y su ponderacien.
Tabla 6
Categorias identilicadas en for apartados de "Propeisito"y "Objetiio", tie las afignaturas del dna tie (*mix
naturales,y su ponderacitin.
Programa de	Nombre de	PropOsito y Objetivo de la
	categorias y	Ponderacion
Estuchos la Asignatura Asignatura Frecuencia de
ApariciOn
Biologia Impacto
Ambiental
Propesito: El csuldiantc debts
incorporar valores ambientales
(CA) a su vida profesional y los
Ilevari a la prictica (CP) (Orval.°
2).
Objctivo formativo: El alumno
adquiriti una actirud etica (FV) y
responsable (K) gut le permita
abordar y formular propuestas dc
prevenciOn de impactor
ambler-gales (CA), bajo la
consideraciOn incerdcpcndicnte
qua existe entre la realization dc
proycctos y su entomo natural
(CA) y social (CS).
CA: Cuidado del
ambience (3)
CP: Competencia
profesional (1)
FV: FormaciOn en
valores (1)
R: Responsabilidad
(1)
CS: Compromiso
social (I)
CA: Cuidado del
ambience (2)
CP: Competencia
profcsional (1)
El cuidado
del ambience
en primer
lugar
El cuidado
del ambience
en primer
lugar
	
Oceanologia LegislaciOn	PropOsito: Proporcionar las
Ambiental bases sobre legislaciOn ccolOgica
y la metodologia dc
ordenamicnto ecolOgico (CA),
para qua pucda altar en la
rcsoluciOn dc problcmas dc csta
indole (CP).
Objetivo: Analizar la IcgislaciOn
ambicntal y proponer medidas de
resoluciOn cn cl arca dc impacto
y ordenamicnto ecolOgico (CA).
Area de inset:inlay tecnologia. Los cinco programas de estudio agrupados en esta area
convergcn en pondcrar la categoria rompetencia profesional como ma's importance, le siguen en su
orden, presences en cuatro de los programas de estudio, las categorias tompromiro social (Ingenicria
Civil, Ingenieria ElectrOnica, Ingenieria Industrial y Ciencias Compuracionales) y responsabilidad
(Ingenieria Civil, Ingcnieria ElectrOnica, Ingenicria en ComputaciOn y Ciencias Computacionales).
Presences en tre y programas de estudio encontramos las categorias formation en valves y cuidado del
ambience (Ingenieria Civil, Ingenieria en ComputaciOn e Ingenicria Industrial) y respeto (Ingenicria
ElectrOnica, Ingenieria en ComputaciOn e Ingenicria Industrial). El anilisis completo de los planes
de estudios del area de ingenieria y tecnologia sc cncucntra en el Apendice D.
CP: Competencia
profesional (2)
FI: FormaciOn
integral (2)
R: Responsabilidad
(I)
FV: FormaciOn en
valores (1)
CS: Compromise
social (1)
RFS: Respeto (I)
T: Tolerancia (I)
La
competencia
profesional
y la
formation
integral en
primer lugar
de
importancia
FV: FormaciOn en
valores (4)
CS: Compromise
social (2)
R: Responsabilidad
(2)
H: Honcstidad (1)
La
formaciOn
en valores
cn primer
lugar de
importancia
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esros documcntos, rompetencia profesional sc refiere a la formaciOn cientifica y adquisiciOn
de conocimientos propios de la profesiOn, compromiso soda/se refiere a Ia concicncia que ciebe tener el
futuro profesionista de su papel en la contribuciOn al mejoramiento de la sociedad, responsabilidad esti
orientada al ejercicio de la prolesiOn,formaeitht en valores se rcfiere dc manera generica a los valores
propios del ejercicio profesional, euidado del ambiente se refiere principalmente at aprccio del entomb
natural, la ccologia y la protecciOn de los recursos naturales y, por ultimo, respeto sc refiere a la
tolerancia que merecen los diversos ambiences organizacionales.
Como ya se setialO, en los programas de ingenieria se analizaron las asignaturas de
Desarrollo Humano y Erica. En la primcra se privilegia competent-ea profesional y formaciOn integral,
asimismo desracan las categorias responsabilidad, formation en valores, compromiso soda/, rum& y tolerant-la.
Respecto a la asignatura dc Iota, sc privilegia la categoriaformaeltht en valores. Las categorias
coincidentes para ambas asignaturas son formation valoral, compromico soeialy responsabilidad. La Tabla 7
muestra las categorias idcntificadas en los apartados de "Props situ" y "Objetivo" de las asignaturas
del arca de ingenieria y tecnologia y su ponderacitin.
Tabla 7
Categories Identificadas en los Apartados de "Pmpesiro"). "Willem" de las Asignaturas de Ingenieria y Tecnologia,
y su Ponderacion
Programa de Asignatura	PropOsito y
Estudios	Objetivo de la Asignatura
Categorias y
Frccuencia de
Aparickin 
Pondcracton
Ingenieria Desarrollo
Humane
Ingenieria	tt/Ca
Prop:Aim: Se fomentari el dcsarrollo human
integral (Fl) per media del autoconocimiente,
dcsarrollo dc valores, (FV) actitudcs y habilidades
que favorczcan la salud mental y un estile de vida
de calidad, concribuycndo en el desetnpefio Optimo
Para la formation profesional dc ingenicro civil.
Objetivo: aplicar el conocimienco teOrieo
prieuco(CP) dcl dcsarrollo humane integral (El) de
manera coudiana en su vida personal, durance su
formaciOn profesional y ejercicio de Ia misma, que
comprcndc conocimicntos en el area de
humanidadcs, (CP) dcsarrollo de habilidades, en
relaciones interpersonalcs, expresiOn de ideas,
trabajo cn cquipo y lidcrazge con accitud de
apertura, proactividad, autocritica e inheres en el
autoaprendizaje, asi come la responsabilidad, (R)
comprensi6n, tolerancia	y respcto(RES) a si
mistno y a la sociedad (CS).
PropOsito: Prctcndc discurir los concepros bisicos
implicados en cl comportamiento moral de las
personas (FV) para identificar y clasificar los valores
(FV) por medic, dcl diilogo critic° y la rcalizaciOn
de juicios evaluativos, a fin de quc cl future
profesionista apliquc los valores &scabies cn su
formaciOn etica (B), a travel de attitudes honcstas
(11) responsablcs (12) y de compromise social (CS).
Objetivo: Desarrellar el sentido etico (PV) y de
cooperation social (CS) responsable (R),
rcconocicndo la trascendencia quc time el prepio
actuar para su apliracinn cn la vida diaria y
profesional.
correspondencia PIN UABC1992.1995
C:MED
Competencia protemona/ ((=1)......1....
Comprnmso social ((=1)
ComplomIso mxial (1=
Pormaemin en %miner, f II
correspondencia
 
Compcienoa polemortal ((=1 I)
Comprontso 'octal (r=2)
Cuidado del ambiente ((=2)
1989.1994
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En estas asignaturas la categoria de comperencia profesional se reficre a la capacidad que tendri el
futuro profesionista para desempefiar las actividades correspondientes a su perfil profesional,
compromiso social se refierc al deber que el egresado time de contribuir en la soluciOn de problemas
sociales,formaciOn en valores sc relaciona con fomcntar en los estudiantes universitarios diversos
val(nes, responsabilidad sc entiende como una actitud responsable en el actuar profesional, cuidado del
ambienle se refierc a la consideraciOn del impact() ambiental al aplicar los conocimientos.
Correspondencia entre Planes Nacionales, PDIs, Programas de Estudio y Asignaturas
Area de Ciencias naturales. Debido a quc la vigencia dcl programa de cstudios de Biologia sc
establece a part* de 1994, se analizO su correspondencia discursiva con el Plan para Ia ModernizaciOn
Ethetaiira (PME) 1989-1994 y con el Plan de Desamillo Institutional (PDI) 1992-1995. Los resultados
indican que los planteamientos nacionalcs c institucionalcs tienen repercusiOn en los objetivos
formativos y en el perfil de egreso que se establece en el plan de estudios en la categoria rompromiro
sociat, sin embargo, de todas las asignaturas que forman pane del programa de estudios de Biologia,
Unicamente Ia asignatura Impact() Ambiental retoma esta categoria (ver Figura 4).
Figura 4. Correspon( cncia entre ci PME 1989-1994, el PDI 1992-1995 de la UABC, plan de estudios (I C
Biologia y Ia asignatura Impacto Ambiental. Los Planes Nacionalcs y los PDI-UABC impactan el plan de
cstudios y Ia asignatura en la categoria compromise social.
Compc:cncre prolcsion4 (f=10)
Cuislado del Ambient< (f = 5)
	►Comprormso social (f=3)1 . omsacion en %slows (I-4)(Iompromaso social ((=4)
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rozmaciOn integral ((=2)
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2001.2006
Formarion cn vslorcs ((=3)
Compromise) social ((=2)
I :tarmac:6n integral (f= I)
Correspondencia Correspondenta
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2003P01
2003-2066
IsriOn
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f fercocncia de apancuin de las calegoriss de anilisis
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El programa de Occanologia, vigente cicsdc 2003, retoma Ia categoria compromiso sorial en el
Plan Nacional de EducaciOn 2001-2006 y el PDI 2003-2006; sin embargo, la Unica asignatura de este
programa (LegislaciOn Ambiental) no requicrc de manera explicita fomentar este valor (vcr Figura 5).
Figura 5. Correspondencia cntrc el PNE 2001-2006, el PDI 2003-2006 dc In UABC y el programa de
estudios de Oceanologia. Los Planes Nacionales y los PDI-UABC impactan cl programa de estudios
en Ia categoria compromiso social, impacto que no alcanza Ia asignatura LegislaciOn Ambiental.
Area de ingenieria y tecnologia. El plan dc estudios de Ingeniero Industrial, vigentc a partir de
2002, coincide con cl PNE 2001-2006 y PDI 1999-2002 en las categorias compromiso social y formaritin
en valores. Dicha relaciOn se ohserva en las asignaturas Desarrollo Humano y Etica (ver Figura 6).
Los programas dc Ingenieria Civil, Ingenieria ElectrOnica c Ingenicria en ComputaciOn,
vigentes desde 2003, se correlacionaron con cl PNE 2001-2006 y el PDI 2003-2006. En cstos dos
docutnentos Ia categoriaformaethee en va/ores establece correspondencia con dos planes dc estudios
(Ingenieria Civil e Ingenicria en ComputaciOn) y con las dos asignaturas analizadas (Dcsarrollo
Humano y Etica). Dc Ia misma manera, Ia categoria compromiso social, setialacia en cl PNE 2001-2006 y
PDI 2003-2006, coincide en los programas de Ingenicria Civil c Ingenieria ElectrOnica y con las
asignaturas estudiadas (vcr Figura 7).
Comixtenela proles-tonal (f=4)
Cuulado dcl ambience (f= 2)
Compromno social (1=1)
	 F s mod-) en valour. (fr 1) 4	
	• 	
PNE
2001-2006
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Figura 6. Correspondencia entre cl PNE 2001-2006, el PDI 1999-2002 de la .UABC, el plan de
cstudios de Ingenieria Industrial y las asignaturas de Desarrollo Humano y Etica.
El programa de Ciencias Computacionales presenta correspondencia con el PNE 2001-2006
y el PD1-UABC 2003-2006 en la categoria comp:mato social (vet Figura 8); sin embargo, no sc
identificO ninguna asignatura cn la cual se promovicra esta categoria.
I.a FormaciOn Etico-profesional en las Areas de Ciencias Naturales e Ingenieria y
Tecnologia
En los programas dc esrudio dc ciencias naturalcs (ciencias—duras-puras-sistema de vida) se
explicita fomenrar la competent-la profetional, cl compromito social y el midado del medio ambienle. No
obstante, a pesar de su relevancia en los planteamientos nacionalcs c institucionalcs, las estrategias
curriculares se limitan a un par de asignaturas en donde el eottepromiso social apenas y es cnunciado en
una dc cllas.
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En los programas del area de ingenieria y tecnologia (ciencias-duras-aplicadas-sistema de no
vida) se hace evidente la necesidad de promover la competencia profesional, el compromiso social, el cuidado
del medio ambiente, la responsabilidad y el respeto. Estas categorias se concretizan solo en dos asignaturas.
Figura 7. Correspondencia entre el PNE 2001-2006, el l a lll 2003-2006 de la 12ABC, los programas
de estudios de Ingenicria y las asignaturas de Desarrollo Humano y Etica.
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Figura 8. Correspondcncia discursiva entre el PNE 2001-2006, el Pal 2003-2006 dc Ia UABC y el
programa de estudios de Ciencias Computacionales en la catcgoria eon/prom/so social.
DiscusiOn
En Mexico exists un acucrdo generalizado entrc los diferenres actores involucrados en el
sistema de education superior en reconocer In importancia de la formaciOn en valores etico-
profesionalcs y en la necesidad de concrctar acciones dirigidas a promoverlos (v. gr., Asociaciem
Nacional de Universidades c Instituciones de Education Superior, 2002; Plan Nacional de
EducaciOn 2001-2006 y PDI-UABC 2001-2006). Sin embargo, la tarca no es ficil, ya que factores de
diferenre ordcn complican la definiciOn de estrategias quc fomenten los valores profesionalcs en los
futuros profesionistas.
Una primera dificultad que sc enfrenta es la complejidad en la definiciOn del constructo Rica
profesional, el cual presenta accpcioncs hetcrogèneas segtin la linen de invcstigaciOn que lo aborde.
Otra complication es la ambigiiedad con Ia que se tram dicho concept° en muchos de los
documcntos educativos. Esta imprecision lo convierre en un termini) vacio. Por ello, con el fin de
sistematizar los elementos ccntralcs que Forman pane del constructo etica profesional sc clasificaron
los planteamientos rcconocidos cn la literatura especializada en las siguicntes dos metacategorias:
principles de elica profesional y Sow ifico-prelésionales (Beauchamp y Childress, 2001; Berumen 2001;
Gracia, 1989; Hirsch, 2002; Hortal, 2002). Los primcros se consideran proposiciones normativas, de
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caricter general, quc ordenan que alga se realicc en la medida de lo posiblc (Mortal, 2002). Los
segundos se ubican como guias especificas del quehacer profesional, las cuales corresponden a
estructuras cognitivas que ejercen dominio sabre la conducra humana (Rohan, 2000). Esta
clasificaciOn orient6 el anilisis y permititi revisar las discrcpancias entre las proposiciones derivadas
de la investigaciOn y los planteamicntos de los documentos orientadores de la vida academica en la
universidad.
En este trabajo identificamos quc el principal components de Ia erica profesional quc se
promueve en Ia formaciOn universitaria en Mexico es el compromiso social (equivalents al principio de
beneficencia). Se constata que se ha huscado fomentarlo en los planes y programas nacionales de
educaciOn durance los tiltimos 23 aims. Asimismo, se cncontrO congrucncia entre los planteamientos
nacionales y los insritucionales, ya que los planes de desarrollo institutional de Ia UABC rctoman las
directrices nacionales en cuanto a Ia intention dc fomentar el compromiso social en los estudiantcs.
Ademis, en los documentos de la UABC sc cncuentran tambien presence las categorias
cottcpetencia profesional y la formation en valores. Cabe destacar que estos dos elementos se cncuentran
presentes en el mismo nivel de ponderaciOn; sin embargo, la formation en ralores se desdibuja al
plantcarse como un termino generic° carente dc una definition clara sobrc los valores que postula.
Esto, segtin Zirate (2001), remite a una problemitica que no es privativa de Ia UABC, ya quc exists
la necesidad de un consenso, en el ambito academic°, sobre cuales valores profesionales y que
attitudes deben promoversc.
Los planes dc estudio revisados se caracterizan por carecer de estrategias curriculares
concretas dirigidas a promover los valores etico-profesionales, en particular, el compromiso social Cabe
destacar que de las 25 asignaturas scleccionadas por los docentes como ambito propicio donde
deberia de abordarsc Ia formacicin erica profesional, solamcntc en cuatro asignaturas se identificaron
contenidos relacionados con valores etico-profesionales. Esta situation no solo da cucnta de la
discrepancia entre los valores explicitos en los proycctos universitarios y las pricticas pedagOgicas,
sino quc tambien remite a la poca atencian que se ha dada a uno de los espacios curriculares
privilegiados para orientar las acciones educativas, volviendo evidente Ia necesidad de delimitar
quienes son los encargados de formar los valores de erica profesional; de lo contrario, la
responsabilidad sc diluyc y termina por no ser atenclida. En este sentido, hhace falta revisar
profundamente el diseno de los planes y programas de cstudio para garantizar que se incorporc la
etica profesional como clement° inseparable de la profesiOn. Asimismo, es necesario quc Sc
establezcan los valores propios para cada perill profesional.
En relaciOn con las diferencias en la formaciOn etico-profesional en las areas dc
conocimiento analizadas, en los programas de estudio dc las cicncias naturales (ciencias—duras-puras-
sistema de vida) no sc identificaron estrategias curriculares explicitas orientadas a este tipo dc
formaciOn. Esta situation llama la atencian dada quc los egresados de estos programas se orientan al
trabajo can organismos vivos, a Ia realizaciOn de estudios para el aprovcchamiento de los recursos
naturales, al desarrollo de biotecnologia, a la manipulaciOn genetica para el mejoramiento y
producciOn de especies animales y vegetales (marinos o terrestres), entre arras cosas (Tones, 2006).
Se esperaria encontrar estrategias curriculares orientadas a que los futuros profcsionistas manejen y
protejan responsablemente los recursos biOticos no renovables y busqucn preservar el equilibria
ccolegico en beneficio de Ia sociedad.
En contraste, el area de ingcnicria y tecnologia (cicncias-duras-aplicadas-sistema de no vida)
si incluye estrategias curriculares explicitas, aunquc limitadas a solo dos asignaturas orientadas a la
formaciOn etico-profesional. Sin embargo, se considera que csto es insuficiente, ya que los
profesionistas de esta area de conocimiento se cnfocan al desarrollo y la aplicaciOn dc tccnologias
que pueden impactar positiva o negativamente el entorno humano y el media amhicntc (Garza,
2000; Ruiz, 2004). En el contexto de Ia sociedad dcl conocimiento y el entorno mundial actual
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caracterizado por la globalizacicin y el amplio desarrollo de nuevas tccnologias de la comunicaciOn e
informaciOn, habria que profundizar en el anilisis de las estrategias formativas para la promociOn de
una solida formaciOn etico profesional en los futuros profcsionistas de las Ciencias Naturales y las
Ingenierias y Tccnologias. En este sencido, es pertinence cirar la reflexiOn de Juliana Gonzalez (1996)
quicn indica que "sin fines eticos claramente dcfinidos y finnemente asumidos, muchos de los
grandes avances de la ciencia y la tecnologia nos amenazan de una manera profunda c irreversible".
Finalmente, se concluyc que los rcsultaclos de este trabajo hacen evidence las limitaciones en
la formation en valores etico-profcsionales en Mexico. Aunquc los documentos oficiales enfatizan
dos aspectos fundamentales: cl compromiso social y la competencia profesional, dejan de lado valorcs
importances como la juslicia, la responsabilidad y la honestidad. Al mismo tiempo, sc rcconoccn
estratcgias peclagOgicas formates limitadas para su promociOn; es decir, en algunos planes de cstudio
ni siquicra se escablecen, y en otros, apenas sc cnuncian en una o dos maccrias. Por to cual, la
universidad enfrenta el reto dc establecer especificamente que valorcs etico-profesionales debe
privilegiar y con base en que estrategias se harin operatives dichas intenciones formativas, las cuales
deberin orientarse a coadyuvar el cumplicniento de su tnisien institutional.
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Apênciice A
Unidades de analisis, categorias identificadas y ponderaciOn en los planes y programas nacionales dc educaciOn
Documcnto
Plan Nacional dc
Desarrollo
(PND 1983-1988)
Programa para
ModcrnizaciOn
Eclucativa
(PN1F. 1989-1994)
Programa de
Dcsarrollo Educativo
(PDE 1995-2000)
Plan Nacional dc
EducaciOn
(PNE 2001-2006)
1:nidades dc anilisis
(Orations con temas
alusivos a los valores
itico-profesionalcs)
"las univcrsidadcs
&ben cstar atentas a las
condicioncs dcl mcdio
social (CS)" (p. 227).
"Dcheri cxistir mayor
coordinaciOn del sistcma
dc education
universitatia
con las necesidadcs dcl
pais (CS)" (p. 228).
"la formaciOn habra de
orientarse
principalmente al
conocimienco (CP) s' a
la satisfacciOn de las
neccsidadcs dc la
sociedad
mcxicana (CS)" (p.140).
"Procurando quc sc
afirmcn los valores
nacionales (VN) y
univcrsalcs (VU) en los
educandos" (p.142).
"Se &ben destacar los
principios eticos de
cada profcsiOn
(MPE)" (p. 140).
"Sc alentari la
formaciOn humanista
(11-1) y rcsponsable (R)
frcntc a las
necesiclades y
oportunidades del
desarrollo de Mexico
(CS)" (p.146).
"Se llevarin a cabo
actions para fonnar a
los cstudiantcs en
conocimientos (CP),
attitudes, habilidades,
valores (FV), sentido
dc la justicia (1),
desarrollo emotional y
Oda) (FV)" (p.150).
"las licenciaturas, no
sc ocupan
suficientcmcntc de la
forrnaciOn en valores
(FV)" (p.190).
"El rein, incorporar cn
los programas
educativos cl caracter
integral del
conocimienco (F1) c
impulsar la formaciOn
cn valores (FV)"
(p.190).
"La cducaciOn superior
Corinna cicntificos
humanistas (FH) y
profcsionalcs cultos
(C) comprometidos
con las nccesidades del
pais
(CS)" (p.198).
"Se promovcri quc los
CP: Competcncia
profesional (1)
CS: Compromiso social
(1)
VN: Valores nacionales
(1)
VU: Valores univcrsalcs
(1)
Formaciem cn
valores (2)
CS: Compromiso
social (1)
CP: Compctencia
profesional (1)
R: Responsabilidad (1)
FH: Formacien
humanism (1)
Justicia (1)
MPE: Mctacategoria
principios Cicos (1)
FV: Formacem cn
valores (3)
CS: Compromiso social
(2)
F1: Formación integral
(1)
FH: Formacien
humanista (I)
C: Cultura (1)
Categorias v frecuencia dc	CS: Compromiso social
apariciem	(2)
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programas cducativos
hagan anfasis en
aspcccos formatives
con particular atencien
cn los valores • V), cl
desarrollo social (CS) y
humano" (p.204).
PondcrarMn Se privilcgia cl
compromiso social
Las cuatro categorias cn
mismo lugar de
imporcancia
La categoria
formaciOn cn valores
en primer lugar, las
scis catcgorias
rcotanics cn segundo
lugar dr importancia.
Sc privilcgia en primer
lugar la formacien en
valores, el compromiso
social cn segundo.
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Apendice B
Unidades de anilisis, categorias idcntificadas y ponderaciOn en los planes de desarrollo institucional de la UABC
Documcnto	PD1-UABC
	
PD1-UABC
	PD1-UABC
	PDI-UABC
	PD1-12ABC
1987-1991 1992-1995 1995-1998 1999-2002 2003-2006
Unidades de
anilisis
(Oracioncs
con tcmas
alusivos a
los valores
etico-
profesionalc
s)
"El scrvicio social
cs la actividad en la
quc cl csrudiante
presenta
habilidadcs, aptitudes
y conocimicntos
(CP) aciquiridos, en
la solution de
problcmas sociales
(CS) adecuar los
programas de
scrvicio social at
perfil profesional de
cads carrera y area de
conocimicnto
(CP)" (p.250).
"Tenienclo la firme
conviction dc gut los
programas academicos
gcncran una concicncia
critica y dc
responsabilidad social
(CS)" (p.35).
"Sc requicrc quc Cl
estudiante posea una
actitud ética (FV) ante
su futuro desarrollo
come individuo y
profcsional" (p.47).
"Preparar al academic°
universitario para quc
promueva el dcsarrollo
tic habilidadcs dc
razonamiento y la
formation erica (FV)
del alumno. Un
programa de formaciOn
de lideres, cuyo
objctivo cs apoyar y
fortalecer el Iiderazgo
cstudiantil, mediante la
aplicaciem dc
rneuxiologias quc
favorccicran la
formation dc valores
(F NO" (s.p.).
Misiem de la UABC:
"la formaciOn,
capacitation y
actualizaciOn dc scrcs
humanos
indcpcndicntcs,
criticos y propositivos
(CP), con un alto
sentido etico (F\') y de
responsabilidad social
(CS). la existencia de
un programa de
formation integral (El)
gut ofrezca al
estudiantc
universitario los
conocim ientos
actualizados,
habilidadcs y dcstrczas
rcqucridas per su
peril] profcsional (CP)
y aquellos aspectos
quc aticndan su
formation de valores
(FV)" (p.134).
"El scn'icio social y las
pricticas profesionales
son componentes que
a traves de cllos sc
promueve el sentido
dc responsabilidad
social (CS) dc los
futuros profesionistas"
(p.57). "Programas que
promucven cn cllos la
formaciOn integral (Fl)
dcsarrollan valores
TV)"
MisiOn de la UABC:
"La formaciOn,
capacitaciOn y
actualizaciOn de
profesionistas de
calidad (CP),
autOnomos, criticos y
proposititos con un
alto scntido erica (F:V)
y dc responsabilidad
social (CS)" (p.79).
"El universitario
egresado tic la UABC
ha participado de una
fonnaciOn integral
(F1), la cual considera
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Documcnto	PDI -U ABC
1987-1991
P1)1-UABC
1992-1995
PDI -UABC
1995-1998
PDI-UABC
1999-2002
1'1)1 UABC
2003-2006
elcmcntos teoricos,
practicos (CP), Cticos
(FV) y dc
responsabilidad social
(CS)" (p.81).
"Programa de
formaciOn cn valores
objetivo: foment() de
los cstudiantes de los
valores eLiCOS (FV) y
profesionales
pertincntes
(cotnpromiso (CS),
responsabilidad (R),
honcstidad (JO,
respcto (RES),
disciplina (DS),
libcrtad (L),
detnocracia (DM) dc
modo gut los mismos
sc ralcicn cn su
practica profesional y
cn los diferentes
ambitos dc su vida"
(p.97).
Catcgorias y
frccucncia
dc aparicien
CP: Competcncia
profesional (2)
CS: Compromiso
social (1)
CS: Compromiso
social (1)
IN: FormaciOn C11
valores (1)
Fonnacient en
valores (2)
CP: Competcncut
profesional (2)
FormaciOn en
valores (2)
CS: Compromiso
social (1)
FI: FormaciOn integral
(1)
FV: Formaeiem Cl]
valores (4)
CS: Compromise)
social (4)
CP: Competcncia
profesional (2)
FI: ForrnaciOn integral
(2)
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Document°	P1.31-UABC	PDI-UABC PDI-UABC	PDI-UABC	PD1-UABC
1987-1991 1992-1995	1995-1998 1999-2002 2003-2006
 
DS: Disciplina (1)
R: Rcsponsabilidad (1)
H: Honcstidad (1)
RES: Respeto (1)
L: Libcrtad (1)
DM: Dcmocracia (1) 
Sc privilegian en
primer lugar la
formaciOn en valores y
cl compromiso social.
Sc privilegia en	Sc privilegia en primer
PonderaciOn primer lugar la lugar cl compromiso
compctencia social.
profcsional.
Se privilegia la
formactOn en s.alores.
En el mismo lugar de
importancia la
compctcncia
profesional y la
formation en valorcs.
Apëndice C
Unidades do anilisis, categorias identificadas y ponderaciOn en los planes de cstudio del area de ciencias naturales
Plan de estudios	Biologia (1994)
	Occanologia (2003)
ILInidacies de anilisis
(oraciones en objetivos
curricularcs y perfil do egreso
con tonas alusivos a los valorcs
Otico-profesionalcs)
Wythvos anrieularts:
El cgrcsado do la cantra do Biologia sera capaz
do:
Rcalizar invatigaciOn cientifica (CP), realizar
y/o coordinar estudios ecolagicos (CP),
invcstigar y proponer alternativas de
aprovechamicnto do organismos tcrrcstres y
acuiticos (CP).
Pel It veto:
Conocimientos en: Botanica, Zoologia,
Ecologia, Cicncias do la Tiara, Biologia
Experimental, Fisica, Quimica, Matcmaticas
(CP) y areas de apoyo y social (CS), recurrir a las
fucntcs dc informaciOn (CP), relacionar sus
conocimientos con otros campos do la ciencia
(CP), aplicar cl metodo cicntifico (CP), exprcsar
en forma congruence, do mancra tanto oral
como escrita (CP), integrar sus conocimicncos
pan aplicarlos a la solucien de problonas
biolOgicos (CP), utilizar y mancjar equip()
cientifico (CP), participar en grupos
multidisciplinarios, participar cn la solution de
contamination o impact() ambiental (CA),
concicncia dcl papal del biOlogo on la sociedad
(CS), apenura pars el trabajo disciplinario,
conciencia de la importancia de sus estudios on
el aprovcchamicnto do los recursos naturales de
Mexico (CP), asi como de las consccucncias de
una mala administraciOn de los recursos
Olyetimc eforiatlares:
FI egresado do la carrcra de Oceanologia es un
profesionista competence en olaborar diagn6sticos y
pronOsticos (CP), mediantc metodologia cientifica
(CP), COT) una actitud propositiva, con base cn la
autocritica, retlexión y creatividad, sicndo
responsablc on cl cjacicio de su profesiOn (R) y
mantcnicndo un comprotniso con el bicn social
(CS).
Explotar las espccics marinas comcrciales (CP) con
una vision de respeto (RES) y protection dcl
ambience (CA).
Diagnosticar y establccer las medidas de mancjo do
los recursos pesqueros (CP), tenicndo como
objctivos primordiales: la producciOn do alimento, el
respeto a la biota marina (CA) y el desarrollo
sustentablc do la pesca.
dcl cgrcsado:
Diagnosticar y pronosticar proccsos y fcnerncnos
fisicos marinos y/o annosfaricos (CP) quc incidan
en los interests do la comunidad (CS),
comunicandolos en los medics adecuados de
mancra responsable (R).
Diagnosticar y pronosticar la dinimica scdimontaria
quc afccta a la zona costcra (CP), protcgcr y/o
cxplotar de mantra sustentablc los recursos marinos
no rcnovables (CA), de acuerdo a la IcgislaciOn
vigentc.
Identificar y evaluar cicmcntos fOsiles, determinar
sus relations con el ambiente marino de mancra
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Plan dc cstudios	Biologia (1994)	Occanologia (2003)
naturales, disposiciOn para colaborar co Bien dcl
equilibrio ecolOgico(CA).
interdisciplinaria ((:P) para la exploraciOn dc
rccursos marinos no renovables, dc mantra
responsablc (R).
Diagnosticar los contaminantcs y sus efectos sabre
la zona costera (CP), con el fin de combatir y
prevenir cl dano a los CCOSISICM2S marinos (CA).
Diagnosticar sobrc cl valor alimenticio de los
recursos bititicos marinos (CP) considcrando las
normas y rcgulaciones sanitarias y comercialcs dc
nuestro pais.
Evaluar Ia capacidad de las cspecies marinas para
producir compucstos quimicos dc intrres comcrcial
(CP) con una actitud dc respeto al ambience (CA) y
cn la Inisqueda dcl Bien social (CS).
Categorias y frccucncia de
apariciOn
CP: Compctcncia profesional (11)
CS: Compromiso social (2)
CA: Cuidado dcl ambience (2)
CP: Compctencia profesional (10)
CA: Cuidado dcl ambience (5)
CS: Compromiso social (3)
R: Responsabilidad (3)
RES: Rcspcto (1)
Pondcracitin	Sc privilegia cn primer lugar compctcncia	Se privilegia en primer lugar Ia competcncia
profesional, en segundo sitio compromiso social profesional, en scgundo cuidado dcl ambience.
y cuidado del ambience.
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Apëndice D
Catcgorias identificadas v ponderaciOn en los planes de estudio del area de ingenieria y tecnologia
Plan do cstudios IngcnicriaCivil (2003)
Ingenicria en
Rican-Mica (2003)
low:Mc:Ha en
Computation
(2003)
Ingcnieria
Industrial
(2002)
Cicncias
Computacionales
(2004)
Unidadcs do analisis
(Oracioncs cn
objetivos curriculares
y perfil dc cgrcso con
temas alusivos a los
valorcs alto-
profcsionales)
Profesionista
compccente (CP)
pan contribuir at
dcsarrollo
cconamico y social
(CS), mostrando
responsabilidad (R)
aka (IN) en todos
los ambnos de su
ejercicio profesional.
Competence para
proycctar, diseriar y
construir obras y
scrvicios (CP), en
armonia con cl
medics ambience
(CA) y su entorno
social (CS) y
profesional.
Operar, mantcncr y
conservar obras y
scrvicios (CP)
garantizanclo su
impacto y
trascendencia social
(CS).
Gcncrar nucvos
Profcsionista
competence para:
Analizar los procesos
industrialcs y do
scrvicios (CP) de
mantra objctiva y
responsablc (R),
respeto por el mcdio
ambicntc (RES) y su
entomb social (CS).
Dcsarrollar, instalar y
tnantencr sistcmas
cicctrönicos (CP)
utilizando
rcsponsablementc
(R) la tecnologia y el
equipo adccuado, la
solucien de
problcmas cn su
campo profesional
(CP) para el
desarrollo c
implantaciOn dc
sistcmas cicctrOnicos
(CP).
El cgrcsado sera
compctente pan:
desarrollar software
(CP), con una actitud
Ctica (IN) y
responsablc (R);
adaptar
rcsponsabletnente
(R) las nucvas
tccnologias de
sistcmas do cOmputo
y mks (CP),
respetando las
culturas do las
clistintas
organizations
(RES).
Seleccionar c
implcmcntar
sistcmas do rcdcs de
computadoras (CP),
considcrando el
impacto al mcdio
ambicntc (CA).
El profcsionista quo
cgrcsc dc cstc
programa cstari
preparado para:
plancar, disctiar,
aplicar, y cvaluar
sistcmas (CP) de
administracitin dc la
producciOn y do
ascguramicnto de la
calidad.
Dcsarrollar
tecnologia (CP)
aplicada a Ins
procesos
pnxluctivos,
conscience y
respctuoso do la
ecologia (RES) y dcl
mcdio ambicnte
(CA).
Asesorar y evaluar
proyectos de
inversion y dcsarrollo
industrial (Cl'),
basado cn un marco
do responsabilidad
El egresado de la
carrera do Licenciado cn
Cicncias
Computacionales es un
profesional dcdicado a:
ofrecer solucioncs
dcrivadas do la cc-catkin,
selecciOn, adccuacien c
intcgraciOn do
productos y scrvicios
cotnputacionalcs (CP).
Profundiza cn los
fundamentos de la
construction do
software do bast y do
aplicaciones (CP),
manticnc un estudio
riguroso en los
principios clue
caractcrizan a las
ciencias forrnalcs (CP),
mcdiantc cl trabajo con
equipos
multidisciplinarios.
Evaluar y aplicar
tccnologias do
informaciOn cn forma
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Plan dc cstudios IngcnicriaCivil (2003)
Ingenieria cn
Electrenica (2003)
Ingenieria cn
ComputaciOn
(2003)
Ingenicria
Industrial
(2002)
Ciencias
Computacionales
(2004)
conocimicntos y
tecnologia (CP),
plancar y dirigir las
()bras (CP)
atendiendo
principios y normas
en el ciercicio
profcsional (FV).
social (CS) y etica
profesional (IN),
protecciOn al mcdio
ambicntc (CA).
Dcsarrollar y
capacitar rccursos
humanos para el
desempcno
profesional en cl area
dc ingcnicria
industrial (CP),
rcconociendo y
respctando las
difcrcncias dc
ambience (RES) y
valorcs culturalcs
(C).
objctiva y responsable
(R) considerando las
restrictions de la
organization y cl
impact() social de la
solution propucsta
(CS). Colaborar con la
invcstigacien cientifica
en el area dc las
Cicncias
Computacionales (CP),
m(xlelando
crcativamente
fenemcnos y proccsos
(CP).
Dcsarrollar soluciones
algoritmicas eficientes y
crcativas (CP),
mantener una actitud
vision aria,
cmprendedora,
autodidacta y abierta al
cambio ((:P), quc
asegure la integridad dc
la information.
Categorias y
frecuencia de
apariciOn
CP: Compctcncia
profcsional (5)
CS: Compromiso
social (3)
FV: EormaciOn en
valores(2)
Ft: Responsabilidad
(I)
CP: Compctcncia
profcsional (4)
R: Responsabilidad
(2)
CS: Compromiso
social (I)
RES: Rcspeto (1)
CP: Compctcncia
profesional (3)
R: Rcsponsabilidad
(2)
RES: Respeto (1)
FV: EormaciOn en
valores (1)
CA: Cuidado del
CP: Compctcncia
profcsional (4)
Cuidado del
ambient° (2)
RES. Respeto (2)
CS: Compromiso
social (1)
FV: FormaciOn en
CP: Compctcncia
profcsional (7)
R: Responsabilidad (1)
CS: Compromiso social
(1)
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Plan dc cstudios IngenieriaCivil (2003)
Ingcnieria en
ElectrOnica (2003)
Ingcnieria en	Ingcnieria	Ciencias
ComputaciOn Industrial Computacionalcs
(2003) (2002) (2004)
CA: Cuidado del	ambicntc (I) valores (I)
ambicntc (1) C: Cultura (1)
PondcraciOn	Se privilegia en	Sc privilegia en	Sc privilegia en	Sc privilcgia en	Sc privilegia en primer
primer lugar la primer lugar la primer lugar la primer lugar la lugar la competencia
competencia competencia competencia competencia profcsional.
prole SiOn al. profcsional. profcsional. profcsional.
